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à   l’évolution du contexte  international 3 qu’à  l’entrée au Parlement de 
député(e)s ouvertement homosexuel(le)s 4, on a assisté à une forte aug-

























Virginie Descoutures, Marie Digoix, Éric Fassin et Wilfried Rault (éds), Mariages et homosexualités dans le 
monde. L’arrangement des normes familiales, 2008 ; David Paternotte, Revendiquer le mariage gay : Belgique, 
France, Espagne,  2011 ; Manon Tremblay, David Paternotte  et Carol  Johnson  (éds), The Lesbian and Gay 











à La popolazione omosessuale nella società italiana rendus publics à l’occasion de la journée mondiale contre 
l’homophobie en mai 2012, <www.istat.it/it/archivio/62168> (consulté le 10 février 2013).

















études de genre et sexualité et mariage entre personnes de même sexe : 














  9.  Giovanni Dall’Orto, « La tolleranza repressiva dell’omosessualità », dans Arcigay (éd.), Omosessuali e 
Stato, Bologne, Il Cassero, 1988, p. 37-57.




p. 45-60, « À l’ombre du mariage », dans Bruno Perreau (éd.), Le choix de l’homosexualité. Recherches inédites 





























  13.  Sur ce pouvoir de l’État de faire exister les groupes sociaux et de les hiérarchiser, voir Didier Eribon, De la 





(éds), Hidden from History: Reclaming the Gay and Lesbian Past, New York, Penguin, 1989 ; Henry Abelove, 
Michele A. Barale et David H. Halperin (éds), The Lesbian and Gay Studies Reader, 1993, et Didier Eribon (éd.), 





des familles, genre et sexualité, Limal, Anthémis, 2012, vol. 1, p. 7-24, « Est-il juste de diviser le genre humain 
en deux sexes ? », dans Equality and Justice, 2011, p. 41-51. La question de l’articulation entre sexe et vérité est au 
cœur des recherches foucauldiennes, voir La volonté de savoir, 1976, et plusieurs interventions recueillies dans 
Daniel Defert et François Ewald (éds), Dits et Écrits, Paris, Gallimard, 1994.
  16.  Erving Goffman, « The Arrangement Between the Sexes », 1977, p. 315.
  17.  Monique Wittig, The Straight Mind and Other Essays, 1992, p. 8 (notre traduction).
  18.  Sur l’émergence de la bicatégorisation hétérosexualité / homosexualité, voir Michel Foucault, La volonté 
de savoir, 1976 ; George Chauncey, Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male 































D’Emilio, « Capitalism and Gay Identity », dans The Lesbian and Gay Studies Reader, 1993, p. 467-476 ; Didier 
Eribon, Réflexions sur la question gay, Paris, Flammarion, 2012 (première édition 1999).
  19.  Voir notamment les études de Alberto M. Banti sur les articulations entre la construction de l’idée de 
la nation et les représentations légitimes de famille et de sexualité (notamment La Nazione del Risorgimento. 






rendum du 12 mai 1974 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 3, 1983, p. 476-509 et Giambattista Scirè, 




























Rossi Barilli, Il movimento gay in Italia, Milan, Feltrinelli, 1999 ; Andrea Pini, Quando eravamo froci. Gli omo-
sessuali nell’Italia di una volta, Milan, Il Saggiatore, 2011 ; Paolo Pedote et Nicoletta Poidimani (éds), We Will 
Survive. Lesbiche, gay e trans in Italia, Milan, Mimesis, 2007 ; Lidia Cirillo, Fabiola Correale, Paola Guazzo, 
Claudia Lopresti, Eva Mamini et Anna Muraro (éds), Orgoglio e pregiudizio. Le lesbiche in Italia nel 2010: 
politica, storia, teoria, immaginari, Rome, Alegre, coll. « Quaderni Viola », 2010 ; Charlotte Ross et Susanna
Scarparo (éds), « Gender and Sexuality in Contemporary Italian Culture: Representations and Critical Debates », 
2010 ; Charlotte Ross, « Collective Association in the LGBT Movement », dans Daniele Albertazzi, Clodagh 
Brook, Charlotte Ross et Nina Rothenberg (éds), Resisting the Tide: Cultures of Opposition in the Berlusconi 
Years 2001-06, Londres, Continuum, 2009, p. 204-216 ; Luca Trappolin, Identità in azione. Mobilitazione omo-
sessuale e sfera pubblica, Rome, Carocci, 2004 ; Dario Accolla, I gay stanno tutti a sinistra. Omosessualità, politica 
e società, 2012 ; Massimo Prearo, « La  trajectoire  révolutionnaire du militantisme homosexuel  italien dans  les 
années  1970 », dans Sylvie Chaperon et Christelle Taraud  (éds),  « Homosexualités  européennes », Cahiers 
d’histoire. Revue d’histoire critique (à paraître). Parmi les témoignages des protagonistes du mouvement gay, 
Franco Grillini (avec Laura Maragnani), Ecce omo. 25 anni di rivoluzione gentile, Milan, Rizzoli, 2008 ; Angelo 
Pezzana, Dentro & Fuori. Una autobiografia omosessuale, Milan, Sperling & Kupfer, 1996, Un omosessuale 
normale. Diario di una ricerca d’identità attraverso il ricordo, la storia, il costume, le vite, Rome, Stampa Alter-
nativa, 2011. Sur les études des (homo)sexualités en Italie, voir les volumes de la collection Omosapiens parus 
chez Carocci, sous la direction de Domenico Rizzo (2006), de Silvia Antosa (Spazi e identità queer, 2008) et de 
Luca Trappolin (Per una sociologia dell’omosessualità, 2009), la collection lgbt de l’éditeur Mimesis (dirigée par 






























































(PdL n. 4334/2003, PdL n. 5153/2004) que le disegno di legge governativo 
DiCo présenté en 2007 27 ou, en 2008, le projet de loi DiDoRe inspiré 










aucune proposition de  loi n’a  jamais  été  votée par  l’Assemblée. Cette 
situation de paralysie exprime quelle est la conception de l’homosexualité 
  25.  Voir Francesco Bilotta (éd.), Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario 
e comparato, 2008, et Matteo M. Winkler et Gabriele Strazio, L’abominevole diritto. Gay, lesbiche, giudici e 
legislatori, 2011.
  26.  Voir les remarques proposées au sujet du contexte français de la fin des années 1990 dans Daniel Borrillo 
et Pierre Lascoumes, Amours égales ? Le Pacs, les homosexuels et la gauche, 2002. Sur les articulations entre 
existence et reconnaissance juridique, voir Abdelmalek Sayad, « Exister, c’est exister politiquement », dans 










































  31.  Voir Walter Peruzzi, Il cattolicesimo reale, Rome, Odradek, 2008, p. 305-325 et Ilaria Donatio, Opus Gay. 
La Chiesa cattolica e l’omosessualità, Rome, Newton Compton, 2010. Sur l’obsession homophobe de Joseph 
Ratzinger, I discepoli di verità, I triangoli rosa di Benedetto XVI. La fobia antigay di Joseph Ratzinger, Milan, 
Kaos, 2005.
























controverse — la publication du Lexique des termes ambigus et controversés 





Le lexique des termes ambigus et controversés : une croisade contre le 






























gender »,  le Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la 














  37.  Voir aussi Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Considérations à propos des projets de reconnaissance 
juridique du couple homosexuel, 3 juin 2003, Lettre aux évêques sur la collaboration de l’homme et de la femme 
dans l’Église et dans le monde, 31 mai 2004 ; Benoît XVI, Discours à l’occasion du « Congrès sur la femme au 
Vatican », 10 février 2008, Discours aux participants au congrès international « Femme et homme, l’humain dans 
son intégralité », 9 février 2008, Discours à l’occasion des vœux à la Curie romaine, 22 décembre 2008, Discours 




















































































génie masculin 49 —, de missions  spécifiques  et  non  interchangeables. 
  42.  Jutta Burggraf, « Genre (gender) », art. cité, p. 575-583.
  43.  Parmi les textes fondateurs de cette approche constructionniste des sexes et de la sexualité, voir Cristine 
Delphy, L’ennemi principal. Tome 2. Penser le genre, 2001 ; Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the 
Subversion of Identity, 1990, « Imitation and Gender Insubordination », dans Inside/Out: Lesbian Theories, Gay 
Theories, 1991, p. 13-31, Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”, New York, Routledge, 1993 ; 
Denise Riley, “Am I That Name?” Feminism And The Category Of “Women” In History, Londres, Macmillan, 
1988 ; Joan W. Scott, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », 1986 et « Genere: usi e abusi », dans 
Sara Garbagnoli et Vincenza Perilli (éds), Non si nasce (donna), 2013.
  44.  Oscar Alzamora Revoredo, « Féministes du genre ou gender feminists », art. cit., p. 51.

















































































  53.  Tony Anatrella, « Homosexualité et homophobie », dans Lexique des termes ambigus et controversés, ouvr. 
cité, p. 611-626, passim.
  54.  Judith Butler, « Papal Postscript », section de l’article « Afterwords », dans Ellen T. Armour et Susan 
M. St. Ville (éds), Bodily Citations. Religion and Judith Butler, New York, Columbia University Press, 2006, 
p. 276-291.






















































































































les arrêts des cours : quand le ius dicere produit le ius facere





  70.  Voir Chiara Saraceno, Jane Lewis et Arnlaug Leira (éds), Families and Family Policies, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2012. Pour une étude historique du processus d’autonomisation du familialisme de l’État français 
du familialisme de l’Église catholique, voir Rémi Lenoir, Généalogie de la morale familiale, ouvr. cité, 2003.
  71.  Entrée 2211 du Catéchisme de l’Église catholique (<www.vatican.va>, consulté le 10 février 2013).
  72.  Intervention de Mgr Giacomo Biffi, à l’époque archevêque de Bologne, à la Fondation Migrantes le 
30 septembre 2000 (notre traduction).

















































































  79.  Voir les analyses et les documents présentés dans Yuri Guaiana, Dal cuore delle coppie al cuore del diritto, 
2011.
  80.  L’audience a eu lieu le 23 mars 2010 et les motivations ont été publiées dans la Gazzetta Ufficiale le 21 avril 
2010.
  81.  Voir les contributions publiées sur <www.giurcost.org/decisioni/2010/0138s-10.html> (consulté le 10 février 
2013) et notamment Andrea Pugiotto, Una lettura non reticente della sentenza n. 138/2010: il monopolio etero-
sessuale del matrimonio, et aussi Guaiana, Winkler et Strazio, ouvr. cités (2011).
  82.  Winkler et Strazio, ouvr. cité (2011).
  83.  Roberto Bin et al. (éds), La «società naturale» e i suoi «nemici». Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, 













































































































































































of Gender. Joan W. Scott’s Critical Feminism, Bloomington (IN), Indiana University Press, 2011, p. 143-158, 
Démocratie précaire. Chroniques de la déraison d’État, Paris, Éditions La Découverte, 2012, et Le sexe politique. 
Genre et sexualité au miroir transatlantique, 2009.
  101.  Pour une présentation critique des analyses produites autour des articulations entre mouvements sociaux, 
droit et changement de l’ordre social, voir Didier Eribon, De la subversion. Droit, norme et politique, ouvr. 
cité (2010) ; Liora Israël, L’arme du droit, 2009 ; Éric Agrikoliansky, « Les usages protestataires du droit », dans 
Éric Agrikoliansky, Isabelle Sommier et Olivier Fillieule (éds), Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux
et contestations dans les sociétés contemporaines, 2010, p. 225-243 ; Laure Bereni et Vincent Chappe (éds), Discri-
minations et droit, ouvr. cité (2011-2012).
 102.  George Chauncey, Why Marriage? The History Shaping Today’s Debate over Gay Equality, 2004.
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